






Japan Women’s University Symposium:
Tomitaro Karasawa and Educational Museum
15th October, 2016
齋藤慶子、吉崎静夫、唐澤るり子、渡邉　巧、田中雅文
Keiko Saito, Shizuo Yoshizaki, Ruriko Karasawa, Takumi Watanabe, Masafumi Tanaka
Ⅰ．講演会の概要
2016 年 10 月 15 日（土）13:00-17:00 に、日本女










































































































E で、目が D になって、口が U になっていて、こ









































































































































































































ここに掲げてあります。館内は 1 階から 3 階までが
展示室です。
（1）1階の展示品



































































































































































































































































































1 つは、「黙って喋れ」。我が家は娘が 3 人、母を
















































































































































































































































































































































































教育学部研究紀要』第 4 巻、2016 年、pp.117-
127。
− 80 −
唐澤富太郎と博物館（齋藤慶子・吉崎静夫・唐澤るり子・渡邉巧・田中雅文）
